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Recommended Citation
Violaceae, Viola pallens, (Banks ex Ging) Brainerd. USA, Wisconsin, La Crosse, Fields south of
Holiday Heights to the LaCrosse River, at junction of Hwy 157 and Hwy 16. T.16N.; R.7W; Sect. 11,
1972-05-08, Nontelle, Deon M., 928, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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